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PARTE OFICIAL
strBS:mORETAJUA
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo á los deseoB del general
de división de la sección de reserva~de~Estado Mayor Ge-
neral del Ejército, D. José Larrumbe y Maraboto, el
Rey (q. D. g.) se ha servido autorizarle para trasladar su
residencia de Toledo á Madrid.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento
y demás efectos: Dios guarde á V. E. muchos a11os.
San 8ebastián 11 de septiembre de 1906.
LóPEZ DOMíNGUEZ
Se110r General del primer Cuerpo de ejército.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
ESTADO :tUton OENTRAL DE.i:I EJEROITO
ESTADISTICA
que deberán principiar, desde luego, por el primer 'se.
mestre del corriente afio. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos a:l'íoo.
San Sebastián 7 de septiembre de 1906.
LÓPEZ DOMíNI1UEZ
Sefior••..
-.-
SECCIÓN DE INF!NTERIA
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el te.
niente coronel jefe de la caja de recluta de Logrofio nú.
mero 81,D. Salvador Lozano Dominguez,el Rey(q. D.g.),
de acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo
en 27 de agosto próximo pasado, se ha servido cance-
derle licencia para contraer matrimonio con D. ~ Maria
Sigüenza Platas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. El. muchos afios. San
t
I Sebastiáu 10 de septiembre de 1906.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
J Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMa-
.rina.
Se110r General del quinto Ouerpo de ejército.
Oircular. EX'cmo. Sr.: A fin de completar y rectifi~ ~'7 ..,."""""" ~
car los datos que en virtud de la real orden cil'<:mlar de 18 1
de abril de 1905 (D. O. núm. 91) fueron remitidos -á este ¡ Excmo.. S~.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
Centro por las Comandancias de Ingenieros y Jefaturas de f tán d~l regImIento I~fanterfa de Vad-Ras núm. 50, dOIl
Sanidad Militar y en los que s.e advierte alguna omisión, IAurelIo ~iaz de Fre1Jo Durá, el Re! (q. D. g.), de acuerdo
y de acuerdo con el real decreto de 25 de agosto último cQn lo lllf~rmado por ese Conse~o ljupremo en 27 de
(D. O. núm. 184), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis- ¡ agosto prÓXImo pas.allo, .se ha servido concederle licencia
poner que dichas dependencias remitan nota semestral \ para contraer matrIlll0!110 con D." Maria Buisán Garcfa.
de las variaciones que se lleven á efecto en cuarteles,.¡ Ve real orden lo. dIgO á V. E. para su conocimiento
hospitales y demás edificios militares, y las Comandan- 1 y demás ef~ctos. DIOS ~arde á V. E. muchos afio~.
cias de Ingenieros además, un plano do cada población ¡' San Sebastlán 10 de septiembre de 1906.
donde existan dichos edificios, indicando su situación. LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Es asimismo la voluntad de S. M. que este Centro
tenga conocimiento de todos los proyectos aprobados re- 1Se110r Presidente del Consejo Supremo de Guerra :y' Ma~
ferentes á edificios militares, estén ó no en curso de eje~ l rina. .
cnción, asi como de aquellos que por derribo, enajena- ! • • •
ción ú otra causa, deban desaparecer de las estadísticas, i Safior General del prImer Cuerpo de eJérc~t~.
~onstando estas circunstaucia.s en las notas sem~strales 1 hi:1I,.~
• (,
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Safior Director general de Cría Caballar y Remonta.
Sefiores Generales del primero y quinto Ouerpos de ejér-
cito y Ordenador de pagos de Guerra.
Sefior General del segundo Ouerpo de ejército.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobar el proyecto de construcción de un horno de
planta fija y hogar exterior y la demolición de otro gira·
torio de hierro en el parque de suministros de la plaza
de Granada, que V. E. remitió á este Ministerio con su
escrito de 14 de agosto último; siendo cargo su presu-
puesto, que asciende á 1.860 pesetas, á la dotación del
material de Ingenieros.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
San Sebastián 10 de septiembre de 190,6.
LóPEZ DOMÍNGum
SECOIÓN DE INGEbTIIiOS
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobar el proyecto de construcción de armeros para el
depósito de armamento de Vigo en el castillo del Oastro,
que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito de 17
de agosto próximo pasado; siendo cargo, su presupuesto,
que asciende á 3.040 pesetas, á la dotación del material
, de Ingenieros.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimien·
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos af1os.
San Sebastián 10 de septiembre de 1906.
LÓPEz DOMÍNGUEZ
Sefior General del séptimo Cuerpo de ejército.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
•••
............~,¡.
----....., -----
BICCIoN DE CABALLEnrA
COMISIONES
~efior Presidente del ('"onsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el capi- ~ mente ásu destino, siendo sus pasajes así como las in~
Mn del regimiento Infantería de Vizcaya núm. 51, don! demnizaciones de 1.250 pesetas mensuales para el capi-
Francisco Marti Vidal, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con " tán y 1.000 para cada uno de los restantes ofiCiales fue-
lo informado por ese Consejo Supremo en 27 de agosto , rQ. de Espa:l1a y diarias también dentro de su territorio,
próximo pasado, se ha servido concederle licencia para i pero á razón de 10 que determina el arto 10 del regla-
contraer matrimonio con D.& Adelaida Py y Ramírez deImento respectivo, con cargo á los fondos del servicio de
Cartagena. cría caballar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Es asimismo la voluntad de S. M. que, cuantos gastos
y demáa efectos. Dios guarde á V.' E. muchos af1os. de transporJ¡es origine el personal y ganado, la compra y
San Sebastián 10 de septiembre de 1906. alimentacidn adecuada de este último, el del personal cí·
LóPEZ DomNGuEz vil que se necesite para el cuidado y conducción hasta la.
Península, y aquellos otros gastos indispensables, deberán
gravar también sobre el capitulo del servicio y el crédito
presupuesto para la cría caballar} debiendo V. E. dar al
jefe de la comisión las instrucciones que considere nece-
sarias para el mejor éxito de la compra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dio!! guarde ti. V. E. muchos a:l1os •
San Sebastián 11 de septiembre de 1906.
LóPEZ DoMíNGUEZ
Se:l1or General del tercer Cuerpo de ejército;
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán del regimiento Infantería de Bailén núm. 24, D. Ro-
berto Zaragoza León, el Rey (q. D. g.l, de acuerdo con
lo informado por ese Consejo Supremo en 27 de agosto
próximo pasado, se ha servido eoncederle lieencia para
contraer matrimonio con I).& María Gareía. Escudero y
Pujadas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos_ Dios guarde á V. E. muchos af1os.
San Sebastián 10 de septiembre de 1906.
LóPEZ DoMfNGlJEZ
Sefior General del quinto Cuerpo de ejéreito.
Setíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán del regimiento Infantería de Borbón núm. 17, don
Juan Portillo Casasola, el Rey (q. D.'g.), de acuerdo con
lo informado por ese Consejo Supremo en 27 de agosto
próximo llasado, se ha servido concederle lieeneia para
contraer I}'latrimonio con D.a Brígida Valverde Nieto.
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos af1os.
San Sebastián 10 de septiembre de 1906.
LóPEZ DoMíNGUEZ
SefiOl" Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Sefior General del segundo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió
á este Ministerio con fecha 4 del actual, proponiendo el
nombramiento de una comisión para adquirir eaballos
sementales en Franeia} y cuyo personal determina en el
mismo, el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder á lo pro-
puesto por V. E., yen su consecuencia, la comisión se
compondrá del capitán del 5.0 depósito de sementales
D. Julio Hernández Pardo, como jefe, D. Atilano Lázaro -....._ ...
y Sala, oficial primero de Administración Militar, con .
destino en ese centro en concepto de pagador, y D. Ra-I Circular. Excmo. Sr.: Próximo el :fin del ejerci-
món Pérez Villalvilla, veterinario primero del ya referi- , eio, el Rey (q. D. g.) se h9. servido dispoaer que por
do Depósito de eaballos sementales, cuyo personal, que i todas las dependencias de Ingenieros se dé noticia. á este
ya ha sido pasaportado para Madrid lo será oportuna- I Ministerio de las asignaciones del material de Ingenieros
"
:--- '1.
. :>
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ESTANCIAS DE HOSPITAL
•
Excmo. Sr.: En contestación al escrito de V. E. de
4 del mes de agosto último, acompafiando copia del di-
rigido á su autoridad por el director de la fábrica de ar-
mas de Toledo, solicitando autorización para reclamar la
suma de 135 pesetas importe de las estancias de hospital
causadas en los meses de abril, mayo y junio últimos por
el operario de la misma Manuel Martín García, el
Rey (q. D. g.) se ha servido conceder la autorización que
se solicita y disponer que la citada suma sea cargo al
capítulo 18, artículo único del vigente presupuesto, se-
gún lo determinan las reales órdenes de 13 y 27 de sep-
tiembre de 1902 (D. O. núm, 202 y C. L. núm. 221).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afíos.
San Sebastián 10 de septiembre de 1906.
LQPEZ DOMÍNGU'Ez
Sefior General del primer Cuerpo de ejéralto.
Se1'ioJ: Ordenador de. p&gOll de Guerra.
•••
ACOIDENTES DEL TRABAJO
8!lOOIÓN DE AD:M:INIS'rRACIÓN KILI'rA:B
Excmo. Sr.: En vista del testimonio que remitió
V. E. á este Ministerio con su escrito de 21 de agosto úl-
timo, de la resolución recaída en el expediente instruido
con motivo de las lesiones sufridas por el obrero albafíil
José Irulegui de Miguel, el día 23 de junio último en
las obras del fuerte de Alfonao XII de la plaza de Pam-
Sefior General del primer Cuerpo de ejército.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del testimonio que remitió
V. E. á este Ministerio con su escrito de 24 de agosto
último, de la resolución reeaída en el expediente instrui-
do con motivo de las lesiones sufridas por el obrero car··
pintero Martín Manso Arbizu, el día 18 de junio últi-
mo, hallándose trabajando en las obras del parque de
campaña y palomar militar de la Oiudadela en la plaza
Ide Pamplona, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar laindemnización de 76'37 pesetas, importe de los mediosjornales devengados por el citado obrero durante los díasque ha permanecido impedido para el trabajo, conforme
á la ley de 30 de enero de 1900 sobre accidentes del tra-
bajo yart. 15 del reglamento de 26 de marzo de 1902
(C. L. núm. 73), dictado para la aplicación al ramo dl)
Guerra de la misma; debiendo dicha suma ser cargo al
capítulo 18, artículo único del vigente presupuesto, se-
Excmo. Sr.: En vista del testimonio que remitió Igún lo determina la real orden de 15 de junio de 1903
V. E. á este Ministerio en 13 de agosto próximo pasado, (O. L. nú;n. 98).
de la resolución recaída en el expediente incoado con De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
motivo de la lesión.sufridl1 por el obrero albafíil Rafael y demás e!ectos. Dios ~arde á V. E. muchos atios.
Pardo el 17 de mayo último, en ocasión de hallarse tra·l· San SebastIán 10 de septIembre de 1906.
bajando en las obras del Hospital militar de Caraban- LQPEz DoMÍNGTJEZ
chel, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar la in-
demnización de 17'00 pesetas, importe de los medios Sefior General del quinto Cuerpo de ejército.
jornales devengados por el citado obrero durante los días .
que ha permanecido impedido para el trabajo, conforme Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
á la ley de 30 de enero de 190(} sobre accidentes del tra-
bajo y arto 15 del reglamento de 26 de marzo de 1902 .._~- .
(O. L. núm. 73), dictada para la aplicación al ramo de
Guerra de la citada ley, debiendo dicha suma ser cargo
al capítulo 18, artículo único del vigente presupuesto,
según lo determina la real orden de 15 de junio de 1903
(c. L. núm. 98).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. ¡E. muchos afias.
San Sebastián 10 de septiembre de 1906.
LÓPEZ DOMíNauEz
que quedarán ~in invertir, según cálculo probable, en 31
de diciembre próximo, para en su vista resolver lo que
:más convenga al servicio. Dicha noticia deberá encon-
trarse en este Ministerio antes del día 1.0 del próximo
mes de octubre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
San Sebastián 10 de septiembre' de 1906.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Setior.••
Sefior..•
pIona, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la indem-
nización de 25{87 pesetas, importe de los mediol!l jorna-
les devengados durante los días que ha permanecido
impedido para el trabajo, á consecuencia de la lesión
sufrida, conforme á la ley de 30 de enero de 1900 sobre
accidentes del trabajo y arto 15 del reglamento de 26 de
marzo de Hl02 (O. L. núm. 73), dictada para la aplica-
ción al ramo de Guerra de la misma; debiendo su im-
porte ser cargo al capítulo 18, artículo único del vigente
, presupuesto, según determina la real orden de 15 de jn-
{ nio de 1903 (O. L. núm. 98).f De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
f y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
CircuZa".. Excmo. Sr.: Próxima la época en que { San Sebastián 10 de septiembre de 1906.
debe redactatse la propuesta de inversión del materialI ' LQpBZ Do:adNGUEZ
de Ingenieros para 1907, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que por las dependencias de IngElnieros se foro Seiíor General del quinto Cuerpo de ejército.
:mulen y cursen los antecedentes para. formar dicho do· f
cumento, tomando como tipo de asignación para cada 'lo Sertor Ordenador de pagos de Guerra.
comandancia y servicio la suma concedida para el afio
actual. Estos antecedentes, redactados con arreglo á los
formularios prescriptos en afiol!l anteriores, deberán en·
contrarse en este Ministerio antes del día 15 del mes de
noviembre próximo, acompafiándose á los mismos los
presupuestos de las atenciones correspondientes á cada
comandancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchosafios. San
Sebastián 10 de septiembre de 1906.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
•
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DESTINOS
Sefior Director general de Carabineros.
Seriores Generales del quinto y séptimo Cuerpos de ejér-
cito y Capitán general de Galicia.
ACADEM:lAS
_.-.... •- ,. .....¡.~
IlaOIóN D!. J:NS'n.'O'OCION, llEOLtnAKIEl;:¡':O t
CD'UPOS DIVDSOS
Excmo. Sr.: En vista de lo soUcitado por el primer
teniente de Infantería, segundo teniente alumno de la
Academia de Ingenieros, D. Octavio López del Castillo
y Crespo, el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle la
separación del referido centro de enseilanza.
Ds:real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afi.os.
San Sebastián 11 de septiembre de 1906.
LóPEZ DoMíNGUEZ
elaaIóN :DI 1t7BTlaa r AB1J'!tTOS GENERALES t Manuel Martín de la Escalera, los cuales disfrutarán
{ en su empleo la antigüedad de esta fecha.
CRUCES ~ De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
• f y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo m- í San Sebastián 11 de septiembre de 1906.
formado por la Asamblea de la real y militar Orden de 1 Ló Z DOMÍNGUEZ
San Hermenegildo, ha tenido á bien conceder al primer: ' PE
teniente de la Guardia Civil D. Manuel Sieiro Fernán- ~ Sefior General del primer Cuerpo de ejército.
dez, la antigüedad de 4 de abril de 1899 en la cruz sen· t
cilla, en lugar de la ~e i~ual dia y mes de 1900 que por t Sailores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
real orden de 26 de Jumo de 1901 (l). O. núm. 139), se ~ Academia de Iugenieros.
le otorgó al concederle la expresada condecoración. "
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y t
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ailos. San I
Sebastián 10 de septiembre de 1906. 1 E S E . t d 1 S~rt de "scenaoaltomo. .r. : n VIS a e a propue w. <o " •
LóPEZ DOMÍNGUEZ 1formulada por V. E. con arreglo á la ley de 30 de dI-
., ciembre de 1903 (C. L. núm. 192), el Rey (9-' D. g.) se haBeno~ PreSIdente del Consejo Supremo de Guerra y Ma- servido conceder el. empleo superior inmedIato á los se-
rma. gundos tenientes de ese cuerpo con destino en las coman-
dancias de Ruesca y Coruila, respectivemente, D. Angel
Losada y Roces y D. Francisco Trigueros y Rubio,
los cuales están declarados aptos para el ascenso y ~uen.
tan tres afios de efectividad en sus empleos; debIendo
disfrutar en el que se les confiere de la de 4 del corriente
mes y continuar en los mismos destinos que sirven en la
actualidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos aílos.
San Sebastián 11 de septiembre de 1906.
LÓPEZ Do'MÍNGUE'Z
Sefior Director general de la Guardia Civil.
Safior General del primer Ouerpo de ejército.
Sellores Ordenador de pagos de Guerra y Director de
la Academia de Ingenieros.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En vista de 10 propuesto por el Director
de la Academia de Ingenieros, el Rey (q. D. g ) ha teni·
do á bien conceder el empleo de primer teniente de dicho
cuerpo, á los segundos tenientes alumnos D. José Lasso
de lo. Vega Olaeta y D. Inocente Sicilia Ruiz, los cna-
les han terminado el plan de estudios reglamentario, de'·
biendo asignárseles la antigüedad de esta fecha.
1>e real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gilarde á V. E. muchos afios. San
Bebastián 11 de septiembre de 11106.
LÓPEZ D6MÍNGUEZ
Sei'lor General del primer Uuerpo de ejército.
Seriores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
Academia de Ingenieros.
Exomo. Sr.: En vislia de lo propuesto por el Director
de la Academia de Ingenieros, el Rey (q. D. g.) ha teni-
do á. bien conceder 01 empleo de segundo teniente alum-
no, á los alumnos D. Anselmo Arenas Ramos y don
Excmo. Sr.: En vista del escrito qua V. E. dirigió á
este Ministerio en 17 de agosto último, proponiendo pa-
ra que desempeile el cargo de delegado interino de su
autoridad ante la Comisión mixta de reclutamiento de la
provincia de Zamora, al comandante de Infanteria D. Sa-
muel San Martín Burgos, el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar la referida propuesta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
San Sebastián 10 de septiembre de 1906.
LóPEZ DOMÍNGUEZ
Sefio! General d~l séptimo Cuerpo de ejército.
-~-...
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió
á este Ministerio en 13 de -agosto último, proponiendo
para que desempefie el cargo de vocal de la Comisión
mixta de reclutamiento de la provincia de Pontevedra,
al médico segundo del Cuerpo de Sanidad Militar Don
Aquilino Martínez Vieta, el Rey (q. D. g.) se ha servi-
do aprobar la referida propuesta.
Ve real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. BJ. muchos a1'1os. San
Sebastián 10 de septiembre de 1906.
LÓPEZ DOMfNtHfEZ
Sefior General del séptimo Cuerp0 de ejército.
D. O. n1bn. 195 1~ Jeptíembre 1908 59'1 .
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RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO f
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el re~
cluta del reemplazo de 1905 por el Ayuntamiento de Ri-
badavia (Orense), Ignacio Orríols Alonso, en solicitud
de que se rebaje un hombre en el número que...á dicha
villa se le señaló como cupo en el referido año, el Rey
(q. D. g.), teniendo en cuenta que el indicado cupo no
puede sufrir modificación alguna por los motivos que
expone el recurrente, se ha servido desestimar la peti-
ción del mismo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
San Sebastián 10 de septiembre de 1906.
LóPEZ DOMÍNGUEZ
Sefior General del séptimo Ouerpo de Ejército.
Excmo. Sr.: Vil!lto el expediente que Y: E. cursó á
este Ministerio en 21 de agosto último, instruido con
motivo de haber alegado, como sobrevenida después del
ingreso en caja el soldado Toribio Ibáñez Garcia, la ex-
cepción del servicio militar activo comprendida en el
caso 1.0 del arto 87 de la ley de reclutamiento; y resul.
tando que la inutilidad del padre, en que funda la excep-
ción, ya existia en el acto de la clasificación y decla-
ración de soldados del reemplazo á que pertenece, y que
al no haberla expuesto entonpes se considera que renun-
ció í. los beneficios de la misma, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la Comisión mixta de re-
clutamiento de la provincia de Guadalajal'a se ha servido
desestimar la excepción de referencia, por no estar com-
prendida en las preacripciones del art.149 de la ley in-
dica.da. .
De real orden lo &igo á V. E. para, su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
San Sebastián 10 de septiembre de 1906.
LóPl'lz DOMÍNGUBZ
Sefior General del quinto OU6llpO da ejército.
DISPOSICIONES
11' la Subseoretaria '1 Seociones 4e este Wn!ste1'1o.
., 48 lal dependenoial centrale.
,...-
CONSEJO StrPBEUO DE GO'EIU1A y UAIUNA
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Oonsejo Supremo,.en virtud O"
las facultades que le están conferidas, ha declarado con
derecho á pensión á los comprendidos en Ja siguiente.
relación, que principia con D.a Juana Rita dti la Cari-
dad Guevara y termina con D.a Maria de Jesós Peralta.
y Ferrazón. Estos haberes pasivos se satisfarán á los in~
taresados, como comprendidos en las leyes y reglamen-
tos que se expresan, por las Delegaciones de Hacienda
de las provincias y desde las fechas que se consignan en
la susodicha. relación; entendiéndose que las viudas dis-
frutarán el beneficio mientras conserven su actual estado
y los huérfanos no pierdan su aptitud legal.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchoo da!'!.
Madrid 10 de septiembre de 1906.
P.1-
El Marqués del Real Tesoro.
Excrnos. Sefiores General del cuarto Cuerpo de ejérci.to
y Gobernadores militares de Madrid, Sevilla, Córdo-
ba, Valencia, Castellón, Alicante, Murcia, Barcelona,
Huesca, Navarra, Salamanca y Oviedo.
:Belación qm se elta
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(D) No tiene'derecho á la,;¡;ensión llamada >del Tell9l0 que so-:l.ilita, parque su marido.no·alcanzó el en:.ploo
de capitán cOl1lllnterioridad;al,22 de octub:roode 1868•.
(E) Se los trwsmite por partetligua1es ellb<!lneftciO"f.hoy vacar lte;.que]>OC R. O. de 17 dEl 1ulio de 1900 (D. O. mí··
mero 157) se cOlaJOedíó á su madre D." En\llAl'nlLclón Gía;nda Día llr a.bonáll41.oseles por J:IN:.no de su tutor, y á.den.
José'hasta nl5 Él.e junio de 11XlV,.en que cumplirá los Teintieuat ro años de edad, cesando·antes. si obtuviere sm-
plee·con suelde. de fondos públloos, y acumulá.lldose 1& 'parte C( mespollodiente al que l,l6IdieJ:e lo. aptitud 1ág!IL
para. 111 porcilJ,Q, 0ll.10s que l(l,lOOlUlllrven, sintne.e.elll.dad~'Ilueva. (l;a<l!ara.elón.
(A) Se le señala á partir de la feeha que se indica, ó sea con los cinco añOllo de atrasos cOlJ.tados desde d 80
de junio de 1906, dia en que fúé tramitada su instancia, sin fecha, y toda veZ" '!iue no tiene d$lIecho á peDll1ó«l
por su marido.
(B) Se le transmite el beneficio, hoy vacante, que por R. O. de 6 de mayo de' 1001 (D. O. núm;. 99) se conceGtó
.á su madre D." :Ml1ria de los Desamparados Fúster Chuliá, abonándosele por maar.o de su tutOIl;.
(O) . Se le rehabilita en el bene11clo, hoy vacante, y que en cOp6rticipllción COOl sus hermanas D." ClotiMe'Y
D." Adela se le otorgó por R. O. de 12 de septiembre de 189~ (D. O. núm. 201), todoa. vez que oo,ttene deredIll••
pensión por su marido, y abonándoselo desde el día siguiente al del fallechniellt& de la ú1tiIll.1iló.
Id. Salamanca. I • Francisea Esteban de la Cruz ldem.... , I.Comandante, D. Cristóltlol de la Mata Clbans .
~ • Maria de la Encamación Castellote Jldem Ov'°do Granda Huérfana Soltera.. 1 er teniente D Manuel C&ltellote Olme~·le '" • Maria Manuela Castellote Granda ldem.... ldem... • , . ""'.......D. José Castellote Granda•••••••.••••••• Huérfano •
ldem Sevilla••• ID." Ana Maria Rulz-Temero Fraile ...... Viuda.... • r~~i~~: .~: .~:~~~I~.C.~ ~~~;~.s.~ •~~..l~s. ~~~:~~~~
Id I . I I lMédlCO mayor con sueldo de-subinspector llJédicoem Madrid.. • Maria Josefa Domingo e Ibarrll ldem.... • de 2.' clMe,D. Juan TcmIll'llnO Gazap.o ...1 .ldem •...... .. • , Maria de Jesús Peralta y Ferrazón Idem.... » Icomandante. ll'. Gabriel de T'0'rres Almunia ;
• Ildem>r _l 6 laDdl. •• 119041 Uñedo.••~ ITanes.. _ ••••·I()viedo ..J (E).
-
~
~
'T.:1¡:r.
Q)g
i
i
íTeBOreria de 1Íl'10 labril." 11900 far~~{¡8~~c~fJJarCelona ••• IBalllelona.•••: lItlS Pasivas •••
11 febrero.~906 Serillo. C'll.rlnOR'& SeviU'''' .
18 novbre. 1905 ldem. Sel"llla ldem r ..· ..
80 junio .. )901 Córdltlba C6Idoba.. Oórdob:l' ••H'1 (A)
2Z marzo.. 1905 V'a10'llcta Valmeia;••••• Valonel,>,'..... (B)
14 abril J906 Castdión Castellón .... Castellón·.... ~O)
.. ídem 1900 Alicantl3 Alc~" •• r_.. Alicante..· ..
~ mayo .. 19C6 Murcllll TotaJ1&·...... Murcia ..
140 ;&brll... 190 Barcelont~.. BarcC'ioo!\· ••• Barcelona ..
28 . unto .. 1906 HuellOa Huesca' Huesca 1(D1
27 féllrero. 1900 Navarra Albar Navarra _
28 ,¡i¡.nio .. 1906 l31Ilamanoa.. Salamlllilea; Salamanca.~
• 122 julio 1891"........
• 25 junio 1864 y R. O. 4julio 1890 .
11 22jul!01891 ..
.. 25 junIo 1864 rIt. O. 4-j1¡.l!0 1890 .
• Mofitepio :Mllltar .
• 2& junio 1864 .
• :2Z julio 1891 ..
" l~m •••.•••• , '•.••
• 122 jUli&.t891, ..1 18· en~ .. 1906IS!)villa ~ lseVi1la lWvma "
~Montepí() Militar, 1~' TOllererfa d!3' la~• diciembre 1894 y 19 ma:1'C' .. 1906 rar~~!~~t~: Madrid ...... ~Ildrid ......R. (k4;abril1895... . ses'Paeivll& •••
'/MontePíO Militar r12. julio 19061Id<J;m; _.. ·lldem Idem ..
"'lélem .
• Montepío Milltar .'•.•
• 22 .)ui.io 1891 y 17 j,U-
Uo·:t8!I5 ,
• Montllpío Milltar .
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1.850'
J,j25
470
1.200
625
075
470
400
400
625
625
1.2fJ&
ÚZSo!
Capitán, D. Manuel Otero Vázqucz ..... " ........
Teniente coronel, D. Josó Ponce do León Cala•••
1.er teniente, D. Mariano Creagh Luque .
Comandante, D. Enrique Valenz:ucla Toro .
Capitán, D. Relnaldo Rubio S·erns, .
ldero, D. Jaime 1'orradas Quintanlf .
l.er teniento, D. Btrnardo Pascual Ferror •••••••"
2.° ídem, D. Pedro Oareia Cánovas..·•.1 ·Oücial 8.o del cuerpe Auxillar de Oflcml18 Milita-
res,,D. Manuel Rodríguez Navas "1:
Capitan. D. Ambrosio Vicente IglesiaEl. .
ldem, D. Carlos Radúll Serra .
Id. Sevilla... •• • :María de la Paz Romera Belloso •••••• ldem.... »
ldem . •..... .. .. • Emilia Rodríguez Prieto.. • .. • .. • .. ... ldem.... •
ldem Córdoba. • Emllia Valenzuela Diaz ••••• ; •••••••• Huérfana Viuda.••
ldem Valeneia. > Rosa Rubio Fúster ldera Soltera..
ldem Castellón. > Teresa Terradas Reig ldera Viudil. .
ldem Alieante. • Joaquina Garcia Pastor Viuda... •
ldero Murcia.. • • Maria Antonia Hernández Ortega.. ••• ldem.... »
4.° Cuerpo • Maria Solsdevila Sajos ldem.... "
G. M. liuesea.. • ElIsa Palacio Ferrer ldem..... •
ldem Navarra.. • Mlcaela Garro é lmirizaldúa••••••••• ldem •••• ,
G. M. Barcelona ID." Juana Rita de la Caridad Guevara... 1Viuda....
Madrid 10 de septiembre de 1Il06.-P. l.-El Mlwquésdel Reali .Tesoro.
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•
El Inspector general,
Miguel Bosch
DOüUMENTACION
Los herederos de los oficiales de Infantería, iallecidos
incluidos en la presente relaci6n, que empieza con el c;'
pitán D. Cayetano Neira Gorgot y termina con el segun-
do teniente D. Pedro García Garcia, que deseen reclamar
las cédulas de cruces de los mismos, existentes en la
Comisión liquidadora de la Intendencia militar de Cuba
se servirán hacerlo por conducto de las Iutendencias d~
las regiones donde residan, con arreglo á la real orden
de 25 de octubre de 1899 (D. O. núm. 238).
Madrid 10 de septiembre de 1906.
_.-
mleOfÓ~ llmlá';' ~i 043AJ3INEROS
VACANTES
nUlECOIÓN G!lNEllAL DE LAS COMISIONES
Existiendo vacante Jo. plaza de maestro armero de la
comandancia de Lugo, los aspirantes que cusnten menos
de 60 afias de edad y deseen ocuparla con las condicio-
nes que se sefl.alan en la circular núm. 33 de 1864 lo
solicitarán. de mi autoridad por instancia, acompafia~do
tí. ella copla legalmente autorizada del acta de su exa-
men en un parque de Artillería, filiación del solicitante,
ó en vez de ésta, un certificado de servicios y otro de
bu~na conducta expedido por el alcalde del punto en que
reSIdan y acta de inscripción en el registro civil del na-
cimiento é partida de bautismo legali¡¡;adas; teniendo
presente que si hubiera varios aspirantes serán preferidos
por antigüedad de instancias.
Madrid 7 de septiembre de 1906.
El Director general,
Ockando
I CRÉDITOS DE ULTRAMAR
'. .E.x:c~o. Sr.: ED; vista de la instancia que en 13 de
Juho últImo promovIó el corneta que fué del regimionto
In~anterí~ de Alava núm. 56, Hipólito Fernández Jo..
nelro, resIdente hoy en Madrd, calle del General Ricar.
dos núm. 34, piso cuarto núm. 6, en reclamación de al~
ca?,ces anterio~'es á la última campafia de Cuba y pre·
mIOS de cumplIdo, la Junta de esta Inspección general en
uso de las facultades que le ooncede la real orden de 16 de
junio de 1903 (D. O. núm. 130) y el arto 57 del real de-
creto.de 9 de dici~mbre de lH04 (D. O núm. 275), de con·
form~dad con lo mform.ado por la Comisión liquidadora
del cItado cuerpo, y temendo en cuenta que el interesado
ha p~rcibido la cantidad que le correspondía al respecto
d.e cmco pes~ta~ po~ mes de oampaíla, como saldo defini~
tIVO de sus hqUldaclOnes, acordó desestimar la pretensión
del recurrente por carecer de derecho á lo que solicita, con
arreglo á lo establecido en el arto 2.0 del real decreto de
16 ?~ marzo de 1899 (D. O. nÚm. 61), y no existir dis-
pOSICIón alguna que conceda derecho á cobrar el premio
de ~umplido á los que voluntariamente se acogieron al
perCIbo de sus alcances por el sistema abreviado por que
L!Q.OIDADOBAS DEL EUBCI'IO ha sido ajustado el solicitante.
CONTABILIDAD .pios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 10 de
IseptIembre de 1906.Exomo. Sr.: Habiéndose padeoido la equivocaoión El Inspector generalinvoluntaria de insertar en el DIARIO OFICIAL nÚm. 136. . Miguel Bosch'de 29 de junio último, oonsignando el nombre de D. Ri·
cardo Garcia León! siendo asi que sus apellidos son Gat. Excmo. Sefior Gobernador militar de Madrid.
cia Longoria, queda rectificado en la forma siguiente: .
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en Sefio!' Coronel primer Jefe del regimiento Infttntel'ia de
su escrito de 19 de febrero último, primera Sección, Alava núm. 56.
Negociado tercero, al que acompafía copia de lo expuesto
por el habilitado de Comisiones activll.'3 y reemplazo de
Cuba, la Junta. de esta Inspección general, en uso de las
facultades que le concede la real orden de 16 de junio de
1903 (D. O. núm. 193) y el arto 57 del real decreto de 9
de diciembre de 1904 (D. O. núm. 275), acordó ampliar
el acuerdo de 16. de noviembre de 1905 (D. O. núm. 259),
en sentido de que también se dispense la presentación del
justificante de revista del mes de julio de 1898 del co-
mandante D. Ricardo Garcia Longoria, por los mismos
motivos que se dispensó la presentación del {}el mes de
agosto de dicho afio.
Dios guarde tí. V. E. muchos lÜ10B. Madrid 5 de
septiembre de 1906.
El Impactor genera!,
Miguel BO$cn
Excmo. Sefior Inspector de la Comisión liquidadora de las
Capitanías generales y Subinspecciones de Ultramar.
Sefíor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba.
Relación que se cita
¡ , ,.
Ármali Empleos Fechacon que
que pcrtene- figuran en NOMBRES 1'untos
de la defunción
los Documentos expediilos á su favor
cleron documen- en que fallecieron
tos Dia Mes Año
- -
D. Cayetano Neira Gorgot .•••••••.••• Barcelona ••••.•• 27 ocbre. 1898
El mismo ........................... ~ .............. ) ) )
"D. José Pelayo Fernández .......... :. Madri¿¡•.•••••••• SO marzo 1900
" Juan Pardo González .••.••.••..••. Valencia •••••••. 16 enel'o. 1900 Relll cédula Cruz ue l.a clase Mérito
nfan teda Oapitanes " Gregario Past?r Fe~nández......... Ouba .•.•.••••••• 23 junio. 1897) Fernando POl'lel TeJedor .•••.•.••.. Idem•••.•••••.•• 18 julio.. 1897 Militar.
» Alejandro Puerta 4,senjo , ••••••••• Idem..••.••••••. 23 agosto 1897
El mismo .••..•...••.••..••••••••••• » ) ) I »D. Fernando Paniagua Oller .•••.••..• Puerto Rico ••••. 11 ~bl:il.. 1897
» Hermenegildo RamQs Ruano, •••••• Alcalá de Henares 6 Juho.. HlOO,
:r
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Oruz 1.11 clase MérIto
»
1896
1996 Real cédula,
Militar.
D. Hermenegildo Ramos Ruano.••... Alcalá de Henares 6 julio.. 1900
El mismo. . . . . . . . • . . • • . . . . . . . . . • . • . . » )»>>
El mismo....... ......•.•... •• ....•. » ~»»
D. Serafín Ruiz Gll.rcfa ....•.....•.•.. Cuba............ 15 mayo. 1897
~ Manuel Ruiz Cardona .••.....•.... Idem... ,........ 27 marzo 1897
El mismo .•........• , ...•.•.•••••.. » »»)
D. Vicente Ripollés Ripollés Madrid.......... 24 junio. 1898
» José Rodrigo Langa Cuba , 1. o febro. 1897
» Saturnino Ruiz Ojeda Idem............ 4 agosto 189~
» Pastor Ruiz Llanos ldem............ Il junio. 1898
» Federico Rodríguez Tagleoo ..••.... Filipinas........ 27 marzo 1897
» Francisco ~odríguezHubert •.•••.. Cuba........... 3 nobre. 1897
» Pedro Rivera Rodríguez Idem............ 19 enero. 1898
» Clemente Rodríguez Bravo ...•.. " Habana.......... 11 ocbre. 1898
» José Sslatí Monteros Cuba ,.... 25 julio.. 1898
» José Serra Montero Alicante......... 15 marzo 1900
caPitaneS/E~mismo. • . . . . . • . • • . • . . . •• . . . . • . • . . » »»»
D~ José SeIlrano Pastor...•.•.•...•••. Cuba............ 3 dicbre 1896
Elmismo .••....•......•...'......... » »»»
. D. Luis Sánchez Pacheco..•••.•....• , Cuba............ 31 julio.. 1896
El mismo.................. . .. .•.•.. » »»»
ID. Esteban Santa Maria RonlllIldier ••. Miranda......... 22 abril. 1S\J6» Juan Somovilla Cenicero.•.•••••..• TalTagona....... 13 ídem. 1900Elmiemo........................... » »»»
D. Santiago Sánchez Sánchez. • . • . . • . .. Cuba.............. 21 nobre. 1897
» Fernando de Torres L6pez Madrid ,.... 30 ocbre. 18~8
El mismo. • • • . . • • . • • . . • • • • • • . . . • • . • • » »»»
D. José Talaver6n Cantero Ouba............ 25 enero. 1897
» Anselmo Urruco Guerrero....... Idem............ 8 nobre. 1898
j) Antonio Vara del Rey y Rubio ldem 1.0 julio.. 1~98
» lldefonso VillalónSantos .•.••••.•. Idem..... .••..•. 10 sepbre 1898
» Gregario Valdés Alonso •.•.•..••.• Idem•.••... ~.... 8 nobre. 1898
» Raimundo del Valle Ballesteros ..•• Ca.rtagena....... 28 agosto 1898
» Manuel Vila Mauriño............. Baquej6n(Coruña) 22 junio. 1899
» José Velasco Romero •...••.•..•••• Ouba............ 27 julio.. 1897
El mismo...•• " ..•........•...•... , » »~
D. Policroncio de la Torre Perales. . . . . » 18 junio.
» Ambrosio Sierra Perucha.......... j) 22 sepbre
j) BIas Seguí Lóper;•••..•...••.•..•. , Almansa (Albace-
te).. .. .. .. .... 27 abril.. 1900
» Luis Sánchez Medina Cuba............ 13 ocbre. 1898
El mismo......................... .• :i> »:t:i>
D. Manuel Sáenz San Antonio ldero............ 15 dicbre 1897
» Angel Ruiz 4llué ldem............ 30 ener.. 18118
» Julián Rodríguez Alonso ldem 19 agosto 1897
El mismo................. ••• l> »l>>>
D. Julián Ramos Ord6fiez .•.....•..•.. ldem............ 6 sepbre 1897
» Joaquín Quirante Flores ldem............ 21 abril.. 1896
JI Ramiro Pintado Cabrero••••..•..•. Madrid••.•...••. 1. 0 ídem.• 1898
» MigueIPérezPérez Cuba............ 3 julio•• 1897
... Mariano Alba Espiga..••.•••••..•. Idem 1.0 agosto 1898
JI Juan Alegre Collado Habana 18 ocbre. 18~8
:i> !sabelo Ballesteros Duro.•••.•...•• Santiago de Cuba. 30 julio.. 1888
» Oeferino Blanco Jover Cuba 16 junio. 1896
Segundos »Pedro Oalvo Hanso ..••. _••.•..... [dem 1.0 sepbre 1897
tenientes » ManuelOodina l.zObres•.......•..• ldem............ S ocbre. 189S
:i' Leopoldo Delgado Villalbllo Idem............ 22 sepbre 189\J
» Isidoro Domínguez Fernández•...•• ldem............ 7 mayo. 1897
:t Valentín González González ••••.•• Granada........ 22 ídem,. 1900
:i> José Granés Gómez ...•.•.....•.•. Cuba............ 22 junio. 1897
» Jos' Jimano Mesa _.. Ceuta........... 12 dicbre 1900
» Ildefonso Yaglar Cadenas Cuba............ 19 sepbre 1897
" Julio Lahuerta García..•......•.•• Idem............ 14 dicbre 1898
1
» :Maria~o López del Rinc6n••..•... , Idem•....•. :.... 28 julio.. 1897
» ClaudlO Martín Nogueras ..••.•..•. Anchuras (Omdad
Real).......... 17 abril.. 1900
» Cesáreo Martín Payo ..•••••.••.••• Guba............ 1. o ídem.. 1597
» :h~<{anuel de Mesa Pérez ldero............ 24 junio. 1896
:i> He~enegildo Mufioz Hortelano..•• ldem... : .....••. 1. 0 agosto 1896
El misniQ........................... » »»»
D. Luis Ol'tizPastor Cuba 28 agosto 1896
» Esteban García Gola ........••...• ldem............ 15 marzo 1897
El mismo. • • • . . . . . . . . . . . . . .• .••••.. Idem............» » l>
D. Bias Gómez Carri6n ldem............ 17 sepbl'e 1897
» Fulgencio Gómez Carrión ldem :........ 17 sepbre 1897
» Pedro GarciaGarcía•....•••••••.•• ldem 10 agosto 1896
El mismo.••.••.•....•.••.••.•.••••• !dom... ..........» » »
( '"'-' 'it _ ......... =""!tS<L __~....."~......- ,V=T=_~..........,.O=O""•..::... -.-...,. """"......._........__.....
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